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オ ロ ロ ー 小 さ な 吸 血 鬼 た ち の 生 活 一
渡 辺 護
椋 高 300-500m の き れ い な 水 が 流 れ る 、 比 較 的
川 原 が 広 い と こ ろ で 、 真 夏 に 私 た ち を 集 団 で は げ
し く 襲 い 、 j([l を 吸 う 小 型 の ア プ を 面 II 」 で は 「 オ ロ
ロ j と 呼 ん で い ま す 。 い ろ い ろ と 調 べ て い る の で
す が 、 オ ロ ロ の 語 源 は わ か り ま せ ん 。 石 川 県 能 登
地 方 で は 「 ウ ル リ 」 、 新 潟 県 で は 「 ウ ル ル 、 メ ジ ロ 」
と 呼 ば れ て い ま す 。 本 名 を イ ヨ シ ロ オ ピ ア プ と い
い 、 日 本 の 各 地 に 分 布 し て い ま す が 、 外 国 に は い
ま せ ん 。
と こ ろ で 、 こ の オ ロ ロ は ど こ に で も 、 い つ で も
出 現 す る わ け で は あ り ま せ ん 。 ほ ぽ 決 ま っ た 場 所
で 、 決 ま っ た 時 期 、 時 間 に ヒ ト を 襲 い ま す 。 今 回
は そ ん な オ ロ ロ の 生 活 の 特 徴 を お 話 し よ う と 思 い
ま す 。
オ ロ ロ と は
ア プ 科 に 屈 し ま す 。 ア プ 科 の 昆 虫 は 日 本 に は
約 10 種 類 が 分 布 し て い ま す が 、 富 山 で は 12 種 類 だ
け が 確 認 さ れ て い る に す ぎ ま せ ん 。 そ の 中 で オ ロ
口 は 小 型 の 吸 血 性 ア プ の 代 表 と い え ま す 。 大 き さ
は 約 18m 程 で 、 全 体 的 に 県 い の で す が 、 胸 の 後 端
（ 油 輯 ） と 腹 部 に 鮮 や か な 白 い 帯 が あ り 、 脚 の
藉 扁 廷 l く 芙 し い ア プ で す （ 図 l) 。 近 似 種 に は か
ら だ 全 体 が 金 色 の キ ン イ ロ ア プ が い ま す 。 オ ロ ロ
と ほ ぽ 同 じ 地 域 で ヒ ト を 襲 い ま す が 、 集 団 で 襲 う
図 I オ ロ ロ （ イ ヨ シ ロ オ ピ ア プ ） の 吸 血 （ 半
ズ ポ ン で む き 出 し に な っ て い る 大 腿 を 吸
皿 し て い る ）
事 は あ り ま せ ん 。 ま た 、 ま っ た ＜ ヒ ト な ど を 襲 わ
な い ま っ 熱 な 、 オ オ ツ ル ア プ と い う の も い ま す 。
オ ロ ロ が 多 い 所
一 般 的 な ア プ （ ア カ ウ シ ア プ 、 シ ロ フ ア プ 、 ヤ
マ ト ア プ な ど ） は 山 逍 な ど で 、 1 個 体 で 私 達 を 襲
い ま す が 、 オ ロ ロ は そ の 様 な こ と は 少 な く 、 集 団
で 私 た ち を 襲 い ま す （ 図 2) 。 し か し な が ら 、 ど こ
で で も オ ロ ロ に 襲 わ れ る わ け で は あ り ま せ ん 。 標
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図 3
集 団 で 吸 血 （ 襲 撃 ） に 来 る オ ロ ロ
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新 潟 県
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富 山 県 に お け る オ ロ ロ の 発 生 地
〇 ヒ ト ヘ の 吸 血 襲 来 が 少 な い と こ ろ
● 多 い と こ ろ
（ 地 図 上 に は 30m の 等 高 線 を 示 し て い
ま す が 、 オ ロ ロ は そ の 等 高 線 と 川 が 交 わ
っ た 地 点 で 多 く 発 生 し て い る こ と が わ か
り ま す 。 ）
国 4 自 動 車 の 中 ま で 侵 入 す る オ ロ ロ
（ 運 転 を 誤 っ て 、 事 故 を 起 す 場 合 も 多 い ）．  
．  
高 30-50m の わ り と 大 き な 川 が 流 れ る 地 域 で 多
く 発 生 し て い ま す 。 富 山 県 で は 、 図 3 に 示 し た 地
点 で 多 く 発 生 し て い ま す 。 東 か ら 、 様 川 、 小 ） 11 、
黙 部 川 、 早 月 川 、 片 貝 ） ii 、 上 市 川 、 白 岩 川 、 常 顧
寺 川 、 熊 野 川 、 神 通 川 、 久 婦 須 川 、 野 梢 川 、 大 長
谷 川 、 山 田 川 、 百 瀬 川 、 利 賀 川 、 庄 ） II 、 小 矢 部 ） II、
子 撫 川 な ど で す 。 こ れ ら の 場 所 で は 、 車 の 中 ま で
保 入 し （ 図 4) 、 事 故 の 原 因 に も な っ て い ま す 。
オ ロ ロ の 出 現 期 間
図 5 に 示 し た よ う に 、 オ ロ ロ の 成 虫 は 真 夏 に 発
生 し ま す 。 富 山 で は 7 月 下 旬 か ら ヒ ト を 製 い 始 め
て 、 そ れ が 9 月 下 旬 ま で 続 き ま す 。 8 月 中 旬 の お
盆 の 頃 が 最 も た く さ ん の オ ロ ロ が ヒ ト を 製 繋 し ま
す 。 で す か ら 、 県 西 部 の あ る 地 域 で は 、 「 オ ロ ロ(, ,, .  , 
は 昔 、 倶 利 伽 羅 峠 の 戦 い で 敗 れ た 平 家 の 落 人 が 、
お 盆 に 帰 っ て 来 た 」 と い う 言 い 伝 え が 残 さ れ て い
ま す 。
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オ ロ ロ の 活 動 時 刻
オ ロ ロ は 日 中 い つ で も 私 た ち を 製 っ て 来 ま す が
（図 2 、 4) 、 本 当 は 固 6 に 示 し た よ う に 、 夕 方 の
薄 暗 く な る 時 間 滞 が 吸 血 活 動 の ビ ー ク に な り ま す 。
同 じ く 日 の 出 の 薄 暗 い 時 間 帯 に も 活 動 は 活 発 に な
リ ま す が 、 夕 方 ほ ど に は な り ま せ ん 。 こ の 活 動 の
じ  く ，，，し・ I ( It 型 を 「 蔀 明 菊 硲 型 」 と い い ま す が 、 照 度 、 気 温 、
湿 度 が 関 係 し て い る こ と が 知 ら れ て い ま す 。 オ ロ
口 は 私 た ち の 調 査 で 、 と く に 気 温 と 湿 度 に 強 く 彩
郭 を 受 け て い る こ と が わ か っ て い ま す 。 オ ロ ロ は
2-23 ℃ の 気 温 と 80% 程 の 湿 度 の 珠 培 が 大 好 き な
の で す 。 先 に 述 ぺ ま し た が 、 オ ロ ロ が 大 河 川 の 川
原 が 好 き な の は 、 川 原 は 湿 度 が 比 軽 的 高 く 保 た れ 、
気 温 は 真 夏 で も 涼 し い か ら な の で す 。 さ ら に 、 最
近 の 研 究 か ら 風 の 流 れ も 重 要 な の が わ か っ て き ま
し た 。 川 は 風 の 通 り 道 で 、 丸 雑 段 は そ ん な に 複 雑 な
風 の 流 れ は 起 こ ら ず 、 上 流 か ら 下 流 へ （ 山 風 ； タ
方 か ら 翌 朝 ） 、 下 流 か ら 上 流 へ （ 谷 風 ； 昼 間 ） の 風
が 大 部 分 に な り ま す 。 オ ロ ロ は こ の 風 の 流 れ を 利
用 し て 、 吸 血 対 象 動 物 （ わ れ わ れ ヒ ト な ど ） の 位
骰 な ど を 知 り 、 な お か つ 飛 行 移 動 の 際 に も 利 用 し
て い ま す 。 風 が 強 い と 吸 血 活 動 が 低 下 す る の は こ
の こ と が 関 係 し て い ま す 。
と こ ろ で 、 オ ロ ロ は ど の よ う に し て 、 わ れ わ れ
吸 血 対 象 動 物 を 認 識 す る の で し ょ う か ？ 。
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7 月 . 8 月 . 9 月
オ ロ ロ 雌 成 虫 の 季 節 的 発 生 消 長 ( 8 月 中
旬 に ピ ー ク を つ く る 単 純 な 消 長 を 示 す ）
オ ロ ロ 雌 成 虫 の 日 周 的 活 動 消 長 （ 早 朝 に
小 さ い 山 、 夕 方 に 大 き な 山 を つ く る 薄 明
薄 暮 盈 の 活 動 を 示 す 。 そ れ に は 気 温 と 湿
度 が 大 き く 影 響 し て い ま す 。
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オ ロ ロ の 吸 血 戦 略
吸 血 昆 虫 の 吸 血 戦 略 に は 、 大 別 し て 次 の 2 通 り
が あ り ま す 。 1 つ は 動 物 を 無 作 為 飛 行 で 探 し 回 る
タ イ プ で す 。 と い っ て も 、 肉 眼 的 に 探 す の で は な
く 、 動 物 か ら 発 散 さ れ る 炭 酸 ガ ス （ 二 酸 化 炭 索 ）
や 体 臭 を 目 当 て に し て い ま す 。 も う 1 つ は 、 待 ち
伏 せ 型 で 、 自 分 の い る と こ ろ に 入 っ て 来 る の を 待
つ タ イ プ で す 。 さ て 、 オ ロ ロ は ど ち ら の タ イ プ で
し ょ う か 。 乾 燥 に 弱 い オ ロ ロ の 飛 行 距 離 は 通 常
500m く ら い で 、 川 筋 か ら 離 れ る こ と は あ ま り あ
り ま せ ん 。 で す か ら 、 オ ロ ロ が た く さ ん い る 狭 い
谷 筋 で 、 無 作 為 飛 行 を 行 え ば 、 飛 ぴ 交 う オ ロ ロ で
谷 は 一 杯 に な っ て し ま う こ と で し ょ う 。 そ ん な こ
と は け っ し て 観 察 さ れ ま せ ん 。 ま た 、 オ ロ ロ は 川
原 か ら 「 i勇 い て 来 る 」 と い う 感 じ で わ れ わ れ を 襲
撃 す る こ と か ら 、 オ ロ ロ は 待 ち 伏 せ 型 に な り ま す 。
つ ま り 、 川 岸 の 高 い 木 に 止 ま っ て い て 、 わ れ わ れ
の 侵 入 （ 炭 酸 ガ ス や 体 臭 ） を 感 じ 取 り 襲 繋 す る の
で す 。 で は 、 「 湧 い て 来 る 」 と い う 行 動 の 実 際 パ
タ ー ン を 順 を 追 っ て 説 明 し ま す と 、 ① 川 岸 の 木 の
葉 裏 に 止 ま っ て い た オ ロ ロ が わ れ わ れ の 侵 入 を 察
知 す る 。 ② ま ず 、 川 原 ま で 降 り る （ 直 接 わ れ わ れ
を 襲 う こ と は ほ と ん ど な い ） 。 ③ そ れ か ら 、 速 い ス
ピ ー ド で 川 下 （ 風 下 ） の 方 に 飛 ぴ 去 る 。 ④ ち ょ っ
と 間 を 晋 い て 、 風 下 か ら オ ロ ロ が ゆ っ く り 、 地 面
近 く を 飛 ん で 来 る 。 ⑤ わ れ わ れ の 直 前 で 、 フ ァ と
浮 き 上 る 様 に し て （ 地 面 か ら 湧 く 感 じ ） 身 体 の 周
り を 旋 回 し て 、 ほ と ん ど の 場 合 下 半 身 に 止 ま り
（図 7) 、 吸 血 場 所 を 探 す 。 ⑥ こ の 際 、 前 脚 で 手 探
り を 行 う よ う に し て 、 吸 血 場 所 を 決 め 、 吸 血 す る 。
⑦ 吸 血 は 3 - 4 分 で 終 る が 、 腹 一 杯 血 を 吸 っ た オ
図 7 川 原 で 立 っ て い る と 主 に 下 半 身 を 襲 撃 す
る オ ロ ロ
ロ ロ は 、 遠 く へ は 飛 ぺ ず 近 く の 郎 の 上 で 血 液 中 の
水 分 を 排 出 す る 。 こ の よ う な 順 序 で 、 オ ロ ロ の 吸
血 行 動 は 終 了 し ま す 。
オ ロ ロ の 吸 血 の 生 理
そ う し,,,吸 血 性 双 翅 目 昆 虫 （ 力 、 プ ユ 、 ア プ な ど ） は 、
ノ ミ や シ ラ ミ と 異 な り 、 吸 血 す る の は メ ス の み で
す 。 メ ス が 卵 を 産 む た め に ど う し て も 必 要 な 栄 接
な の で す 。 で す か ら 、 彼 女 ら は 子 孫 （ 自 分 の 迫 伝
子 ） を 残 す た め 必 至 に な っ て 私 た ち を 襲 う の で す 。
し か も 、 ほ と ん ど の 吸 血 昆 虫 は 、 涯 卵 の 度 毎 に 吸
血 が 必 要 で す か ら 、 彼 女 ら も 大 変 で す し 、 血 を 吸
わ れ る 私 た ち も 大 変 な の で す 。
と こ ろ で 、 オ ロ ロ は 生 れ て （ 羽 化 し て ） す ぐ の ・
第 1 回 目 の 産 卵 に は 、 血 液 を 必 要 と し ま せ ん 。 2
回 目 か ら の 産 卵 に 血 液 が 必 要 に な り ま す 。 1 回 目
の 産 卵 に は 幼 虫 時 代 に 摂 取 し た 栄 簑 で 、 卵 の 発 育
を 箭 っ て い る の で す 。 そ の 栄 養 は 1 回 の 産 卵 で 使
い は た し て し ま う た め 、 2 回 目 か ら の 産 卵 に は 吸
血 が 必 要 に な る の で す 。 こ の よ う な 生 理 的 特 徴 を
「 無 吸 ．血 産 卵 性 」 と い い 、 オ ロ ロ の 最 も 重 要 な 特
徴 で す 。 こ の 性 質 は 、 吸 血 毘 虫 の 一 部 に 認 め ら れ
る 現 象 で す が 、 1970 年 に 富 山 の オ ロ ロ で 発 見 し た
時 に は 、 世 界 で 蚊 の 2 - 3 種 に 認 め ら れ て い た に
過 ぎ ま せ ん で し た 。 現 在 で は 、 吸 血 昆 虫 の 一 部 に
9 へ 人 て Sで す が 普 逼 的 に み ら れ る 現 象 で あ る こ と が 明 ら か
に さ れ て い ま す 。
一 般 的 に は 、 ア プ の 多 い 地 域 は 、 牧 場 な ど 吸 血
対 象 動 物 が 多 い 所 に な り ま す が 、 こ の 無 吸 血 産 卵
性 が 、 吸 血 対 象 動 物 が 少 な い 山 の 中 で で も 、 オ ロ ・
ロ を 多 址 に 発 生 さ せ て い る 最 大 の 原 因 で す 。
な お 、 将 段 の オ ロ ロ は 、 栄 蓑 ・ エ ネ ル ギ ー 源 と
し て 糖 分 を 花 蜜 や 樹 液 か ら 摂 っ て い ま す 。 当 然 オ
ス は こ の 栄 蓑 だ け に 頼 っ て 生 き て い ま す が 、 野 外
で オ ス を み つ け る こ と は 大 変 難 し い こ と で す 。
オ ロ ロ の 幼 虫
成 虫 は 吸 血 の た め に わ れ わ れ に 飛 米 し ま す か ら
す ぐ に 捕 ま え る こ と が で き ま す が 、 幼 虫 を 採 集 す
る の は 、 そ の 生 息 地 を さ が さ な け れ ば な り ま せ ん 。
幼 虫 の 数 は 多 く は あ り ま せ ん が 、 比 較 的 容 易 に 発
兄 す る こ と が 出 き ま す 。 た だ し 、 昼 で も 暗 い 山 林
の 中 に 入 る こ と が 必 要 で す 。 幼 虫 に は オ ロ ロ に 製
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図 8 オ ロ ロ の 老 熟 幼 虫 （ 蛹 化 真 近 ） （ 体 長 20m 、 図 9 オ ロ ロ の 蛹
暗 灰 褐 色 ）
わ れ る 地 域 の 、 落 葉 広 葉 樹 が 茂 っ た 林 床 に 転 が っ 中 旬 に は 蛹 に な り 、 そ れ か ら 10 日 間 程 で 羽 化 し ま(.  
．  
て い る 、 朽 ち 木 や 石 上 の コ ケ の 中 に 棲 息 し て い ま
す 。 も し く は 、 林 床 の 腐 葉 土 の 中 に い ま す の で 、
ゆ っ く り 枯 れ 葉 な ど を 除 き 、 深 さ 5 cm く ら い ま で
調 ぺ る と 発 見 で き る で し ょ う 。 し か し 、 た く さ ん
は 採 れ ま せ ん の で 、 根 気 よ く 探 す こ と が 必 要 で す 。
春 か ら 秋 ま で 採 集 で き ま す が 、 梅 雨 前 の 5 月 下 旬
か ら 6 月 中 旬 が 最 も 探 し や す く 、 大 き な 幼 虫 が 採
媒 で き ま す 。 蛹 は 梅 雨 が 終 っ た 7 月 下 旬 に 採 集 で
き ま す 。
幼 虫 の 形 態 は 図 8 に 示 し た よ う に 、 ウ ジ 虫 状 の
暗 灰 褐 色 の 地 に 、 背 面 に 四 角 の 白 い 斑 紋 が 各 体 節
ご と に あ り ま す 。 大 き さ は 老 熟 幼 虫 で 20m 、 よ く
仲 長 し て 25m ほ ど で す 。
幼 虫 は ミ ミ ズ や 、 他 の 毘 虫 の 幼 虫 な ど の 体 液 を
吸 う 肉 食 性 で す 。 採 集 の 時 や 、 飼 育 中 に 間 違 っ て
か ま れ る と 非 常 に 痛 い 思 い を し ま す 。
趾 は 図 9 の よ う な 、 典 型 的 な 昆 虫 の 蛹 の 姿 を し
て い ま す 。 晋 段 は 淡 褐 色 で す が 、 羽 化 真 近 に な り
ま す と 、 ま ず 、 図 の よ う に 目 が 暗 褐 色 に な り 、 次
い で 体 全 体 が 暗 褐 色 に な り 、 つ い に は 黒 色 に な っ
て 24 時 間 以 内 に 羽 化 し ま す 。
オ ロ ロ の 一 生
卵 は 幼 虫 の 生 息 し て い る 林 内 の 下 草 の 葉 裏 に 、
7 月 下 旬 - 9 月 上 旬 に 産 卵 さ れ ま す 。 卵 は 約 1 週
間 で 癖 化 し 、 孵 化 幼 虫 は 地 面 に 落 下 し ま す 。 落 下
し た 幼 虫 は し ば ら く し て 脱 皮 を 行 い 、 2 齢 に な り
ま す 。 オ ロ ロ の 幼 虫 は 通 常 、 8 回 脱 皮 し て 9 齢 ま
で 成 長 し ま す 。 最 も 早 く 成 長 し た 幼 虫 は 、 冬 を 迎
え る ま で に 7 齢 く ら い ま で 達 し 、 冬 眠 に 入 り ま す 。
春 に な り 暖 か く な る と 、 再 ぴ 成 長 を 始 め 、 7 月
す 。 つ ま り 幼 虫 期 間 は 320-360 日 、 オ ロ ロ の 一 生
は 約 1 年 と い う こ と に な り ま す 。 し か し 、 晩 春 か
ら 夏 に か け て 低 温 、 も し く は 降 雨 日 が 統 い た り し
ま す と 、 一 部 の 幼 虫 は 発 育 を 停 止 し て 、 も う 1 年
幼 虫 を 続 け 、 羽 化 ま で 2 年 掛 か る こ と も あ り ま す 。
成 虫 の 寿 命 は ］ ヶ 月 く ら い で 、 大 部 分 は 1 回 し か
産 卵 し ま せ ん 。
お わ り に
吸 血 昆 虫 の 吸 血 生 理 、 行 動 に は ま だ ま だ 解 ら な
い こ と が た く さ ん あ り ま す 。 と く に 、 動 物 の 血 液
を 栄 養 源 に し て 、 繁 殖 を 繰 り 返 す 動 物 食 性 昆 虫 類
は 、 花 の 蜜 や 、 花 粉 を 繁 殖 栄 疫 に す る 植 物 食 性 昆
虫 類 （ ハ チ な ど ） と と も に 、 非 常 に 優 れ た 栄 養 摂
取 法 を 採 用 し た も の で す 。 こ の 両 極 端 の 緊 殖 生 理
の 進 化 の 過 程 に は 大 き な ロ マ ン が 感 じ ら れ ま す 。
他 方 、 自 分 た ち だ け で は 、 け っ し て 生 き て 行 け
な い 彼 女 ら の 未 来 は 、 私 た ち ヒ ト が 提 っ て い ま す 。
オ ロ ロ は 小 さ な 吸 血 鬼 か も し れ ま せ ん が 、 私 た ち
に 万 物 の 鐙 長 と し て の 自 負 と 、 買 任 を 感 じ る な ら
ば あ る 程 度 の こ と は 許 し 、 共 存 の 道 を 歩 み ま し ょ.,., 
う 。 自 然 は 禎 が 深 く 大 き な も の で す 。 そ の 懐 を 私
た ち だ け が 独 占 で き る も の で は あ り ま せ ん し 、 独
占 す べ き も の で も あ り ま せ ん 。
わ た な ぺ ま も る ＜ 富 山 県 衛 生 研 究 所 主 任 研 究 員 〉
